











































































































































































































































































































































































































6 参考文献 (4)伊丹敏之､加護野忠男 (2003)p.55
















































































































7 参考文献 (28)田中則仁 ｢企業のグローバル化戟略- ものづくりの国際経営-｣『国際経営フォーラム』神奈川大学
国際経営研究所､2010年 9月を参照｡


















































































































































































































10 国際経営論集 No.40 2010
『戟略のパラドックス』朔泳社､2008年)
(26)Schumpeter,J.A.,EconomicTheoryandEn-
trebreneurialHisto7,HarvardUniversity
ResearchCenterinEntrepreneurialHistory
andEntrepreneur,1945,(シュンペーター､∫.
A.､清成忠男監訳 『企業家とは何か』東洋経
済新報社､1998年初版)
日本語論文
(27)伊丹敏之 ｢企業という生き物｣､一橋大学イノ
ベーション研究センター編､『一橋ビジネスレ
ビュー､[特集]企業の本質』東洋経済新報社､
季刊2001年 WIN.､49巻 3号
(28)田中則仁 ｢企業のグローバル化戦略-ものづ
くりの国際経営-｣『国際経営フォーラム』神
奈川大学国際経営研究所､2010年9月
(29) 田中則仁｢アジアの制度設計｣『アジアンフォー
カス』第2号､神奈川大学アジア問題研究所､
2010年5月
(30)田中則仁 ｢企業の国際経営戦略｣『マネジメン
ト･ジャーナル』第2号､神奈川大学国際経
営研究所､2010年3月
(31)田中則仁 ｢東アジアの戦略的提携の構築一日
韓産業の一考察-｣神奈川大学法学研究所紀
要､2002年4月
(32)吉野文雄 ｢統合には進めない東アジアFTA｣
『改革者』第51巻第8号､政策研究フォーラム､
2010年8月
(33)若杉隆平 ｢グローバル市場と企業のイノベー
ション｣『世界経済評論』第54巻､第3号､2010
年5･6月号､p.29-33
新聞記事
(34)畑村洋太郎 ｢強すぎる品質の呪縛解け｣日本
経済新聞､経済教室､2010年3月16日 (火曜
日)朝刊
(35)｢海外生産比率引き上げ加速｣日本経済新聞､
2010年9月24日 (金曜日)朝刊 1面
